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£a\situaclón monetaria de España 
£o dice ta Prensa extrnn-
¡era sobre la inminente estabití-
zación de ta freseta 
que hoy por hoy no hay otra co^n. 
^ aún hay que fiar gracias a l)in> 
porque así sea. 
NOTA DEL DÍA 
Kippur 
Ha Patria españoía u ta fiesta 
i de ta Kaza 
El saldo diponibla de la cuenta 
de Tesorería dcrl Estado aunu'üLt 
^evándo^á a ?43J43 millones «ÍP p 
setas de los cuales 70.19 indlon"? más galipote de nuestra se pp?p{a, v qu^ el pamhio qn? s? na 
, ^ lo tratado por el Gobwr elegido a tal fefwtd bs H de 40 correpond m a la cuenta corrienl 
n el Consejo del sábado último pesetas por libra esterlina, que 
relación on el cambio de la p v hoy como es sabido? está alrededor 






plata y .̂ 0̂ 80 a la cuenta curt ion-
te oro. 
La circulación de billetes vuelve 
terior. y la-plata en Cnja aumenta 
menos de un millón. Las cu-̂ nlas-
corrientes disminuyen cerca de ^ 
millones. 
La cobertura oro del billete d?l 
Baco de España era el día 20 ñ?\ 
- -¡I not, publicada por el r n i n i - De otra parte, "El Financial * a 4-500 m i i ; ^ s en baja 
Hacienda en la que se habla N W : dice-y lo reproduce "LTn d^ 30 m ú ] o ^ sobrfi-la ^maní l an 
' ja autorización que se Ir» con- formation" y otros periódicos -ei-
ej.» para concertar operacions oro tranj-ros—que es posible que el 
ll0n c) Banco de España para in- Gobierno de España se decida pró 
t rv?nir o regularizar el cambio, ximamonte a enviar a Londres i m -
Bien fresca todavía la pasada i n - portantes cantidades de oro. 
jervención del señor Calvo Sotelo, Advertimos a airestros lectores, 
j.^pirada sin duda en -1 mejor de- sin embargo, quo tadas ostas cosai de 55-80 por 100 
y jnás frescas todavía las la- conviene tomarlas muy a beneficio 
InPiilables consecuencias—, cuyos de inventario v con todas las r w r 
^ctos e^mo^ asún tocando, de vas que el caso requiere, porque ^ ^ 0 
un saldo contrario para la nación es de las qae entran en categoría 
je 450 millones de pesetas oro o de los juicios del año de los alma 
tea. 150 millones de pesetas oro naques al final de cuyos vaticinios 
del Tesoro que^s? envió a Londres hay que decir siempre el cons.ibi-
u , , , , • La pnfria es la tierra bendita dor honrado, laborioso, enérgico Hov eelebra la numerosa colonia ^ i« n > * ? c 
israt.l.ta de Laraehe la pascua del donde vivimos la pvimera luz, es y t-naz y ella educa el carácter na 
lU*Kippur ignm perdón' , fiesta tan la prim-r caricia qiie nos proigó el pional. 
arraigada de tradición' religiosa «céfiro, es fa canción mágica con La Patria tieije deiecho impres-
que paraliza durante veinticuatro; la madre nOÍ arrulló en la cu- cindible sobre todo lo qu? posee-
Mrás toda la vida comercial de Ma" nn. e? Ia callp ú^ Pueblo, de. la mos, sentimos, pensamos y quere-
rruecos y especialmente en los zo- hicimos un altar en nuestro mos, derecho legal sobre eli fruto 
eos y grandes centros de transac* corazón, es la comarca, la provin- de nuestras inteligencias o de núes 
ciones en los que el elementó is-f'cia >' la región Amde fuimos de tras manos. Por eso estamos o b l i -
es su principal factor. una en í,tl"a r,;iSÍa ^ de u'Kl ,'n a hervir y velar por la Par 
Hoy todos los israelitas del mun*otpa romería, es la nación que for tria y correr en su ayuda cuando la 
do s? recogen en las sinagogas en ma una individualidad ligada por amnace un peligro. Ningún buen 
riguroso ayuno. las mismas leyes, tradiciones. Je- patriota concipnte que nadie ultra 
Las ciudades -en las que predo- yendas, usos, costumbres, historia je u ofenda a su amada Patria. Es 
minan los hijos de Israel, ofrecen lenguaje y producciones del sue- t? nmQlV a ja Patria es esencia pura 
un aspecto triste, parece ser que lo, donde día a día vamos todos que íentimos quintaesenciada cuan 
sus habitantes han emprendido un dejando nuestro trabajo, nuestro do regresamos de un largo viaje 
doloroso éxodo hacia lo desconocí- sudor, nuestros alientos, nuestros ^pj oxtranjero y a medida que nos 
La cartera comercial del Banco do ^ MeJ-lahs o barrios judíos amores^ nuestra sangre y nuestra acercamos a las costas queridas. 
euala poco movimiento en fa se* gémejan gigantescos cuarteles va- villa. vemos delinarse sus perfiles y 
cíos donde el silencio es el único Tja Pafrja es lambién el pan que los contornos de sus montañas. Y 
Plfr" que los habita. comemos, "1 asna dulce y cristali- ya más adentro, los ríos y riberas 
noracion^s y efectos a cobrar en Kippur, es la pascua que se ce- na que apaga nuestra sed, la ropa que fueron testigos de nuestra i n -
pl í1ía- | lebra con igual solemnidad en todo Que vestimos y nos libra del frío fancia, la iglesia donde nos bauti-
J. G. AGUIRRE CEBALLOS | 9] Orbe, porque no hay una sola Ia tierra sublime de nuestras ale— zaron V de pronto, la emoción su 
millones «n los descuentos 
v 
v allí se quedó'y 300 millones del do "Dios sobre todo", sin olvidar Redactor-jefe de "El Financiero" i nación do país civilizado en la que grias, de nuestras ilusiones, de be y se anuda en la garganta cuan-
I no exista una reducida colonia is- nuestras esperanzas, de pinpréstito interior oro en Bonos tampoco la habitual frase de Sa-" 
del Tesoro—los elementos bursáti gasta: "El tiempo y yo contra to-
1 • mas caracterizados sienten zozo dos". 1 * 
DE FUTBOL raelita. 
nuestros do salen a recibirnos las personas 
o^ti/mismos y nuestros ensueños, queridas en el hogar donde vimos 
I En Larache se celebrará con la La Patria es el valle florido, la ve- la primera luz dé" la aurora sonro-
bra ante la imposibilidad de que, Por lo demás, no puede rranrse' « > T ^ Ó / i í TV/ i ' misma solemnidad que en años an- ?a frondosa y la nevada montaña, 
también con el mejor deseo, pudie que estas cosas producen cierta es ^ IxZCLÍ JoLUPCÍQ, OL tenores por lo que felicitamos a Ps ^ nn 0ré riega nuestras fértiles 
Casablanca.—Se están llevando a 
cabo en esta ciudad grandes pre-
ra ¡"petirse ahora, con más o me- portación en los mercados,bursáti 
nos apariencias de distinta forma I'3 y en los centros bancarios, su-
aquel sensible error que en octu- mándese a la nota de incertidum-
br.' del pasado año de 1929 hizo bre e indecisión que es la caracte-
decir al general Primo de Rivera, rística ambiente, la proliferación parativos para interesantes 
"Hemos intervenido por error, por por todo el país de huelgas y otros dos futbolísticos, que tendrán íu-
que hemos padecido una lamenta- movimientos sociales, «ñtre los ar e] próximo sábado v domivo 
ble equivocación", que destaca, como nota muy satis El prim-r partido tendrá ]v.iv. 
Sea enviando oro o contrayendo 
obl i pac iones oro, el caso es entera 
mentó i^ual y lo mismo, pues l 
tínica diferencia estriba en que el tuvo feliz tórmino a despecho de "once" español, contenderá con la r0 
T a Sonldad 
en Marrueco^ 
Editado por la Alta Comisaría de 
los, es todo lo que vió correr ale- España en Marruecos, hemos reci-
la Península donde ha pasa- gre nuestra juventud y nuestra fio bido un folleto titulado "La Sani-
do una breve temporada, ha re- rida y dichosa infancia. Todo ŝo y dad en Marruecos", que contiene 
f í l ^ r s n n P t i n n r o <tn Ia laboriosa colonia israelita de es cai^Pinas, nuestros páramos sólita 
^ U / * U f S U U L C ü a ta plaza rios y nuestrAs pampas descuaja-
- — 1 das y cultivadas, ps e] campo-san. 
íZf ~ Ttm/ap*/^ 10 d0nde duermen Qíerno su«ño 
c:¿ señor terrero 
nuestros padres y nuestros abue-
0 factoría, la solución armónica de el sábado y se enfrentará el Real *n";S{UÍ0 a nuC3lra Población el n0- CÍOn mi l cosas más 05 la Patlia- "na extenSa información de cuan-
_ ]a imfilfa de Barcelona, que llegó Murcia con' el RScinf Club dj Ma '-dable abogado y estimado amigo fOh, bendita Patria! ¡Yo amo tus to en materia sanitaria ha llevado 
a a presentar muy mal cariz, y que rruecos. El secundo % dominon P1 muestro don Juan Sánchez Fpíre- mares luminosos, tus montañas" a cabo España en su zon de Pro-
{espléndidas, tus1 infinitas llanuras tectorado. 
pape se haga d" presente o díferi- los elementos radicales, que procu Tnión Deportiva Atlética de gran 
W, p-'ro con la ag"avant 1 todavía raban extremar el río revuelto. renombre en Marruecos, 
para leslf1 Segundo cafeo, do que De todas suertes, se habla ya abo 
ton el pago de presente se sabe ra como en otra corriente, dej Sin- N __J¡:> 
v se liquida en el acto la obliga- dicato único y de otras muchas co ", ^ 0 . ' . , 1 neiri0:í hendido , 
h , - ^ . 1 na , , j. , x t nue la Asociación de la Prensa or 
cion que se contrae al naso cm^ sas que habían desaparecido total- . , " ' 
h . obligaciones oro' diferidas 'nn monto do la UZZS 1 ̂  Tl ̂  **.«* 
ociume—hesta d:> la Haza—un ^ 
El señor Fenvro, viene muy me-|tus inmortales epopeyas, tus indus El prólogo de tan interesante fo-
jorado de las iV bres que ha pade-jtriosas ciudades y tus mercados co Heto dice as í : 
cido y que le obligaron a guardar j merciales. Se honra y enaltece a "Están escritas estas paginas, be 
cama en Salamanca donde reside!la Patria trabajando por su pros- tor, para los españoles quo no pufl 
su distinguida familia, jperjdad y riqueza, en el campo, en den o no sienten el aguijón por 
Vivamente nos alegramos de la el taller, ^n la fábrica, en la esotje y^nir a Marruecos, donde a la ve¿ 
mejoría que ha experimentado y y 0n todos los organismos de la que conocerían una labor conside-
siempre una incógnita cuyo r íes- Los valores v singularmente las j " ' " " "7 M: 1,1 l enviamos nuestro afectuoso sa- vida nacional, ya aumentando las rabie, seria y prestigiosa, realíza-
lo, Pedida y cuantía nadie puede c|ívfcas, se mueven un tanto a] l*resante Partldo de fúfbol, cuyos ludo de bienvenida. , riquezas del suelo, la industria y & pof nuestra Patria, saborearían 
Predecir en una situación tan i n - calor de las impresiones políticas e(íuip0s creemos no han sido 
estimable como la del cambio de f aciales, más de esta que d^ aqu^ des^aíldo3 ^ tlefinit.va. Propone, 
la r\aCntn n • - nms a la citada Asociación haga 
<• peseta. lia, y on estas condicionas no ile?n , . „ 
Pnr r.f ..̂  . i , . . . . V, . , - las gostones necesarias a un de que 
rov otra parte la impresión do- ^ precisarse nada, n i puede sena , . . 
min^^.^ „ , . , . ^1 citado -'quipo dftl Real Murcia 
"iinanle en nuestra Bolsa ee que larse una orientación bursátil n i 
•M causas más determinantes abo- ías porsivctivas financierns per-
^ ü*] agio de la peseta son la in- nii'ten rüsoretamonte rebasar más 
flecisióíi política y la agitación so al,á ''el horizonte sensible dé) día; /HnUli/üfílente Se 
^ ] y que ror olio habría de resul Hace pocos mes-̂ s aconsejábamos ^ . ^ 
«Sléril y u in contrario afee- de buena fé la venta de vaíofos SUSpenCte et SíWl* 
venga a Larache. 
ttbros nuevos 
R. ROYO VILLANOVA.—"La res-
ponsabilidad médica y el nuevo Có 
digo penal". Madrid, Míorata, 5 
peseta*. 
El culto catedrático do Medicina 
lecal en la Lniver^idad de Valla 
", ' . , ¿ á - n w u AVúa recientemente publicado dolid ba rdcogmo en este libro la > ^ 
el comercio^ ya haciendo experi- las emociones que el carácter y 
mentos en los laboratorios y dan- modo de ser de un pueblo tan rico 
do inventos a las ciencias o crea- ''•n matices romo el marroquí , ofr^ 
cienes a las artes. cott al turista. 
La sola idea de Patria hace qu? Ya que no vienen a la montaña, 
el hombre sea activo, emprende- Ia montaña se acerca a eílo^, potf 
| , ||| que 0n la manera actual tíe loá 
' hombres, resulta contraproducenté 
bres de toga como para los médi- guardar el bueT1 paño ai fonc|0 ¿A 
¡eos no habrá pasade* desapercibida viejo arcón, y es tan necesario^ co 
la aparición de este volumen que mo el airé a la vida, ponerlo en 
junto al del profesor Jiménez de 'el escaparate del mundo para que 
éste se dé cuenta de su valía 
ahora más o monos el oro del extranjeros y la compra de valore- W/? / l í t j / s n ^ p t l j 
Banco, adscrito a la cobertura del españoles en pesetas, porque erejn ^ ^ U X / V U I L ( g ^ t 
^ o , para -teclear" un poco en mos que se había l^ado ya onton . / / Í 3 - j U 3 t t 3 C / l £ 
^ l ^ o aspólo monetario que -s c*s la máxima deprecitición de de ^ médica espa. desentraña y aclara cuanto el i £ y ^ ^ . ¿ 
«IOS momentos el menos efl- nuestra moneda. • Madrid.- t .el último Cón.ojo de ^ |Vo!lto ¿ código gubernativo, digo penal * U Ibctulur;. enc.e- lo (|u, nn0.tro país ha roalizado ^ 
¿ i Kft ^ , . Aí t0íÍ0 ooniini;a P1" toiftistroí ha sido facilitada la nreocupándo^ .n la vez de asentár rra do peligros.» para unos y oirM. nii,<(n.ia uni tar ia . Avalando su le* 
• i na potmlo decir con razón rando a la expectativa del día, no siguiente nota oficiosa: K , V' 
^ TimoS" en reci,nt articul0 }QhnQ a nue,tro éníeiMjer Rn qu . Se acordó un expediente suspen- importantísimas advertencias a os 
no hay que perdeJ de vista produzca fea sensación final diendo el servicio aéreo r eg la r ^ previniéndoles contra s ^ r]o ,„ ^ ,0 ^ ^ 
^ la suerte de la divisa española de que la peseta no baja más, que s.,vil|a Larache Canarias y vice- peligros que encierra dicho Cuer- samnoaa uca u - . a i ^ testimoniando ron m MU 
Aligada a la política y la impre- se ha echado ya bien el freno a la versa v .?1 de Madrid Biarritz. Pa- po ouniUVO. operaciones quirúrgicas y a las te i n ^ A n / i n ^ _ t i u ^ w ^ ^ . ^ 
El capítulo dedicado a los ele- fo y como vordadero prólogo van 
unas cuartillas del ilustiv difeclóf 
foridad indiscutible la importan-
cia d^ cuanto vió en reciente v r á -do esta es poco estable". depreciación y que tras la natura- ris> hasta fines dei año quo corre. Es muy interesante para nosotros rapéuticas peligrosas, abandono 
1 nuestro deber informativo no bs cautelas y pasos reposados, fir para esta fecha se concentrarán cnnoce,/c0mo \oS médicos se ha- riel enfermo y otras circunstancias pido viaie pop Marrueeos. La ftld?-
tuados con t r ad i nuevo Có- de responsabilidad médica, asi co- pendencia de carác te r del sabio mé 
En 
h0*'rnos silenciar lo que dice y pu- pv emp'eza la revalorización. ias posibilidades económicas de la¿ 
HIM a o5tos respectos toda la pren Y resultarán los más ganancio- líneas Madrid Barcelona y Madrid 
•J eTtranjera porque en •el extran- sos en tal punto y hora los que mi Sevilla, que se 
RTQ 05 precisamente donde más ior se Pituen y más proparados es- ,explotaoión de 
r-a^mi^ón mieden lene»» tales tén para realizar valores oro en Larach..\ ihedianle contratos de constituvo. un guia de incalculable son i r . . 
Jfcrtoí, en cuanl0 a la especula- el punto álgido de compra de P? gociaciones comercial-s con Fra i i - valor, poraue no tan solo enseña la tantísima para los aludido», a qme ^ ^ [wv^r,: 
» Ia Confianza en el porve- setas e invertir estas seguidamente cia. rula a seguir, sino que-y esto es nes conviene conocer las atinadas ^ u n * * * * S í w í 
' * la p.SPta se refiere. en fondos públicos, bu^as obliga- & ^ — - l L L i l l ^ * lo más caildinal_5eñala los obs- observaciones conque el pWteéhl ^ ^ veHad y 'a Espafiá 'n-eesiiadn 
jroelona y adrid , ^ los profesio. mo también el que dedica a la res dic0 v la Pspon(nnoidnd Pnn m 
X f m m t naW l - a los médicos, este libro ponsabilidad de los farmacéuticos ^ M su Juicio, dan mayor ra 
l i 1 ^ a j . e m a o i * L ^ u M * son do una trascendencia impor- Heve a cuanto dlc*. 
ViPof Un lado, la Agencia Reuter eiongS v sólidos valores de nuestras PE M^MTTFN F«?orET.AS D i DE-» 
' 'rr «filamos *t\ los prelimina- n^ioros Industrias conocidas. FUNCION HASTA LAP HOS D I IJH 
r J N Una "estabilización" de ta Y eso es lodo, en verdad, poi^ MADBüQADA 
táculos a salvar o soslayar. Estima Royo VillaiioVa esmalta Su sustan- d9 ^ ^ ¿ conozca mpHHñ 
mo?, pues que tanto para los hom cioso libi o. do por cus hijos'*. 
V a b e t e ¿ m ú r e s o s d e t o d a s c t a s e s e n 
T R A B A J O S EN A R ^ B E Y H E B R E O - TALLER DE ENCUADÉ^NACION 
D U m O MARROQUI 
sa4a de nuestra niñez inolvidable, de jiuestro suelo, va el sol que nos 
E l amor a la Patria es el e?pí- alumbra, los bosques y montanas 
tu de defensa de la Haza qu? iva0, que nos das sombra, las huertas ^ 5 
como consecuencia lógica el de ser que nos dan frutos, las campiñas 
virla y defenderla con energía y fértiles y las tierras que nos dan 
con todo el corazón. Por la Patria pany |as p|antas medicinales que 
se abandona todo: intereses, fiíini- nos curan y |as mi i variadas flores 
lia afectos y cualquier otro amor qUe COn sus gratos olores los sen 
juvenil . Los qu-e niegan la excelsi- tidos y ei aima nos perfuman. \ 
tud y grandeza de la Patria son £g bandera de la Patria es una 
pobres ofuscados que sucumben ba iüea sublime flotando en un estan-
jo el peso de sus propios errarles. darte ^ .9| viento acaricia. En 
Los sofistas discuten el santo amor ella eIlcarna todo lo qu-e hay de 
a la Patria. Y si no fuera por este más santo y más sagrado. Y por 
ideal caerían los pueblos en la eso la patria ia confía y pong bajo 
anarquía . Sus preidicai^on^s han ja salvaguarda del soldado, 
caído en -1 vacío casi siempre. ^ VERDEJ0 IGLESlAc. 
cuando más, han logrado muy po-
cos adeptos. 
Tampoco aman a su Patria los 
"patrioteros-^ amigos de las mo-
gigangas y farsas en loor de la Pa-
tria. Son unos vividores que 'quie 
ren medrar a costa de tales pre-
dicciones que no sienten. Amar a 
la Patria de verdad, servirla y hon 
rarla sin cacarearlo, es deber de 
todos los hombres. Ama a su Pa-
tria de veras, quien prefiere los ar 
tículos de producción nacional a 
los de marbete extranjero y quien 
no es pesimista para su engrande-
cimiento y prosperidad. 
OCASION 






Moderna clínica dental 
m Avenida Reina Victoria 
Pasado el Consulado de España 
C O M P A G N i g ALGIRiiáNNg 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.0C0 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.00C de francos 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
Z.H.B. Aviso 7 I I ü importante Z i . l l . D 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DS BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giroa 
Créditos d- Campaña. Présta:noa suhre mercancías 
Comandancia de Tro-
pas de Intendencia 
de Ceuta 
SEGUNDO GRUPO MIXTO (LARA| 
CHE) 
Leí séñtres Ceriat y Csmpañia, agentes de la cerveza 
Z. H. B. , tienen el hener de informar a sn fiel clien-
tela, qne a pesar de la tan buena acof ida que dió el 
público al concorso de cápsulas Z. H . B., efectuado en 
Diciembre del año pasado, este año se propone hacer 
nn mayor regalo, que consiste en 
Debiéndose proceder a la venta 
eii pública subasta de dos mulos 
de desecho en el cuartel que ocupa 
«n el Campamento de Nador el cita 
Toda Patria tiene su símbolo ex- do Grupo a las once horas del dja 
temo que es la bandera. La Bande 14 del próximo mes de octubre, se 
ra es algo más que un pedazo de anuncia al público para su conoci 
tela, de seda o de terciopelo. Es miento, siendo de cuenta de los 
el símbolo patrio donde va toda rematantes el pag0 de los anuncios 
nuestra vida, el hogar donde naci-
Envios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de vp.iorei 
Suscripciones. I \go de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Jbnisi-ón de chequeí y de Cartas de Crédito eobre todos los paiset 
Agencias en FRANCIA 
| ^ todas las ciudad« y principales localidades de ARGELIA A -
TUNEZ y de MARRUECOS * 
Larac^ie 30 de septiembre de 
1930. 
El Comandante Jefe del Grupo 
IGNACIO MUÑOZ RECIO 
Bombaron & Hazan 
•UÉÍ « i B m i i 
mos, el pueblo en que nos cria-
mos, la madre querida que se des 
veló por nosotros, enfermos cuan 
do niños, -el padre, los hermanos, 
el primer amigo, la lágrima prime 
ra que derramamos la escuela en 
qne nos educamos e instruímos, la 
memoria de la primera joven que 
conocimos. Con la bandera van 
nuestras glorias o desgracias co-
jmoj pueblo, van nuestras azules 
esperanzas^ van nuestras risueñas y 
alegres praderas, nuestros jardi-
nes y las blancas manos amadas 
que riegan sus flores, van a núes 
tras alquerías, nuestros caseríos, 
nuestras fábricas, nuestros caseríos 
cios, nuestras aldeas, nuestras ciu 
dades, nuestras provincias, van to 
das nuestras tristezas y todas núes 
Ira alegrías, van nuestros pensa- aramoíonféa v di««o» "La 7oa 
mientes, nuestras Anas emociones, m ^ ett& í n v l u É ^ ^ 
nuestras virtudes, van nuestros 
amores, todo, todo va junto, apre-
tado envuelto y ac^iciado con ta 
misma caricia amorosa por sus san 
tos y ftaorradns nl i^nps. 
La bandera os la conciencia y ^\ 
deber del ciudadano, son sus t i m -
bres sns glorias inmarchitables, 
gus títulos escritos con l^tra ch 
SnnP^e y Oro. La bandera, emble-
ma sacrosanto de la Patria, repre-
gent"" nuestra lenena, nuestra co-
munir'nd do vida, de origen y de 
aspiraciones. Bajo ella todos somos 
hermanos, Y en ella va un jirón 
azul de nuestro cielo un pedazo 
AGENTES PARA MARRUECOS 
C O R I A T 3¿ C'A EN T A N G E R 
25.000 F R A N C O S EN EFECTIVO 
ea formn dittinta a la del aoterier concurso. 
Mil cápsulas eDuooeradas > oo uo« señal especial icie-
ílormsnte, serán distribuidas entre los próximos envíos. 
F l poseedor de cada cápsula enumerada, puede pre-
sentarla a los señores Ceriat y Compeñía, o a cualquie-
ra de sus Sucursales o Agencias, y se le abonará 
¿ 5 francos, sin más formalidades que la de firmar el 
recibo correspondiente. Larache, Mayo 1930. 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterránea 
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NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «llodllorráaoo», cu 
•illno • IOJ puertos do Táogor j Lancho. 
OTRA.—So admllé «árga para toáos los poorlos do l i p i l t a 
lilas Canarias y Balearos. 
Agonda • • Laraokei F R A N C I S C O L L O P I I . 
G r a n E m p r e s a A u t o m a v í l a s 
" L a V a l e n c i a n a 
(«MPRESA BSPASOÍA) 
J o s é Llodra Sa la 
Automóviles de ^ran lujo, gr&n raí idez y con butacas mdivdui es. La 
Empresa más antigua, con material moderno apropiado a las carrete 
ras que recorren y personal ezper me atado. 
Mn^uid» ftürnt.M» • MHvofiiar lot 
^ItimoB dísooa de "La Vos da t \ i 
Amo'" en laófoi Rpsentlaoe por Bán 
ches T^Tra^o. BI alma d« la «oola 
f^nr «1 Pena (íiijo) y Gtoerríta y otroí 
vor valido An^lilío Marehenai I SBRVXglO DIARIO ENTEJB CEUTA TBTÜAN, XAÜBW. BAB TAZA 
. * « ^ » M « . r, A TANGER ARGILA LARAGl Y ALCAZAR i)Rp*ro y «i N-ño »ísl Museo, Hl Uní • * ^ ^ m * • 
por u orouMU Mady r «orqj R O ^ ^ I Q ^ SALIDA a partir del í4 de abrtí de 1930, «E oombiuacló; 
Aiupruw* un ^ « u r y & « ^ « coa la Empresa "La Española', 
V i^noiia compra «a * diaeM W, ^ T A A TETÜAN. 7'30. «'30, 10 ii, 13'30, 15'30, Itt'SU, i t tó; i9 
líium y atro« toutltoí! diflall 6i * _ . , 
V OBU^A TETÜAN TANGER ARülLí LARAGHE: 7 80 y íS Sw. 
MUA,EIR%R- | Í T K T Ü A N R'GAIA ARGLLA LARAGHB PIREGTO: ?'30. 1 
randM faoílidadas wo . A«aa: XETUAN XAÜEW; 7'30 y ti 
* Aiea*ar Junio al OaainQ á| TETUAN GEUTA: 8 8'3U, 10, 12 16, i^'i^- i7 48 
trae H o t e l R e s t a u r a n t C s p a ñ t 
BITUADO EN LA PLAZA D I ESPAÑA 
AsilfTO Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio ds ¿d< 
Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Gomidas a la 9arU 
ior aionoa y cubierto*. Be sirven encargos. 
Bita casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
m 
Ferrocarril de Larach© a Alcázar 
• mam mm mmmHmm i 
UNA G R A N M A R C A * 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC-
















I S M 
S B E 
TETUAN TANGER: 8, lo. 1330, ití'30f lO'í», 
TETUAN R'GAIA, AIXILA J-ARAl HB: «, i i , 
TETUAN XAUE¡N : 7, 10'3üj 14^0, 
TETUAN BAB TAZA: 7,30.' 
j TANGER ARGILA LARAGHB ALCí >'AR: 7, IS'Se. 
TANGER ARGILA LARAGHE: 7, ^'SO, y 18'30. 
j TANGER TETUAN: O'IS, 13 30 ^30 . 
! TANGER TETUAN GBUTA: «15, i ^ ^ O . ifl'SO. 
í TANGER XAUEN: 8. 
í XAUEN TETUAN GBUTA: 9, 114 IB. 
' SAUEN TANGER ARGILA LARACB E : 11 
I BAB TAZA TETUAN CEUTA : IS'S' 
i BAB TAZA TETUAN TANGER: l? 30. 
^ LARAGHE T.ZENIN MEGARET JiJ MIS EENA AHOb 7'16, 14'30 
ALCAZAR TAATOF T E F F E R MEXERAH: 7,15i 14. 
SAB TAZA TETUi^N R'GAU A R U L A LARAGHB: WW, 
| AKAGHB RGtL TNGER: 7, IS'SO 17. 
j LARAGHB ARGILA TANGIR TSIAN*OBÜTA: 7, 18'80. 
! LARAGHB ARGILA R'GAIA TKTÜAN GBUTA: S'SO. i l 
j LARAGHB XAÜBN BAB TAZA 8'? ^ 7. 
| LARAGHB ALCASAR: 8, 10, 11' 0, 18, 15, Itt'SO, írW l i l f 
ALCAZAR LARAGHB: S'AS, rSO, \ ir30, lí'SO, 16, i r í t y 11. 
, \LGAZAR LARACHIi ARGILA TA? 0 3 ? : €. 18. 
Da 1 • $ «yi. Ptai, t'OO míB Imán pw&cpeiém. 
Da |10 • 41 » » M . Ié4 
Da S0a M » a 1*7) Id. lá . 
Da 100 • i f l » a 1*50 par aaáa IraooiAa é * 100 kllafrtBf. 
Da 1.000 aa adlalaata. • Pl*g. 11*00 lai 1.000 kila^nnai. $» 
Ineelaaaa tf» 100 kllatranaa. 
H itiWWiMmi Bi»aMiaifti f ai 
im A o o o c-^ «s. ari i o 
Í8. 
6BRVIGIQ DB BS>AWA 
S o n i a t r H a j o f ó s d é l m u n d o 
La leche oendensada ESBENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
p56t03 de aquel país. Es recomendada para niños y enferraOs. 
desconfíe de las muchaK IMITACIONES que íe han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . E S -
ííSuVjBN. Rtprfsentante «n Laraeha: Aptosio L ó s u l««aLM 
Cochee rápidos te gran ¡ujo coi butanos individuales STUDBBA-
iCBR yPANHARD L1VASSOR carr(?ozados en los Estados Unidos, d | 
América y en París. Servicios «n íombínación con 1̂  llegada > salida 
«le lúd barcos, rápido de G&dis y Sevilla, para Madrid, Barcelona y g 
rincinales lineas, de automóviles dé Andalucía. 
Salidas de Algeciras para Gádis «'as iS'SO. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a lan 7.00. 
Salidas de Algeciras pura Jeres y Sevilla a las IS'SO y 13!5w. 
Salida de Sevilla para Jeres, Algeciras a ¡aa 6'00 gp 8*00. ^ " 
'CONSULTEN PRECIOS »V TODAS LAS AQBNGIAS Y OFIGINA1 DI 
'LA VALBNCIANA". 
IÍ va -.i 1 1 T A v ;r a € t 
FKítNTE AL T E A T R O SSf» ^ A , ~ L A K A C H f ^ 
Suscríbase a D ARiO MARROOlJ 
4ftsCD L¿ 
A . X> JR. Z X> 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja d«? ahorror—Intereses 4 % a la vista. Cuentas co 
en pesetas y divisas extranjeras 




ta actuación ' N o t i c i e r o l o C c U 
rie «Diar io Marroquí». 
U I Ha sido nombrado correspon- Destinado al Grupo de Regula" 
r.cibido valiosas felicitacic- sal-delegado en ésta, de la impor- r2s ¿e Larache, l legó ayer de la 
Hemos r w » . . . . i c a r t í c u l o s p u b l i c a d o s e n e s - tante revista 
< Anuano-uuia 
Africa» y del Península nuestro antiguo amigo 
de Marruecos», el maestro guarnicionero D. Vir-T0* . HP M a r r u e c o s e n cuanto . , . _ 6 
m a e c o n o m . c o d e m ^ ^ ^ ^ . ^ ^ nUeStro querido amigo y compa- gilio García, al que acompaña su 
^"uínerosls las personas que nos ñero D. Evaristo Acosta Benítez, 
respetable madre política 
"continuar en esa campaña, a al que con tal motivo felicitamos. 
í 




U L T h V i A H O R A 
t i Cornee de Jotáanahace inte-
resantes declaraciones 
1C venimos dedicando nuestro es-
or propia iniciativa, conse-
fucrzo p ^ f.rme convicción que! Para fijar su residencia en Ron- monio ha salido para la Peninsu'a 
TRECE DISPAROS DE CAÍsON 
í ANUNCIARAIS LA LLEGADA DEL 
GENERAL GOTRAUD A NUEVA 
YORK 
Nueva York.—El general Gou -
raud gobernador militar de Paris, 
que deb-e asistir en los Estados "Uai 
dos a la Convención de la Ameritan 
cuenci» de 
justen tamos. 
Con objeto de contraer matri- ayer en Madrid 
PRIMER PREMIO 
da, hoy marcha a la Península, el hijo del conocido industrial don 
Estas opiniones que espontaneamen- acompañado de su bella esposa e Antonio Balaguer. 
' nos manifiestan, fort-"' 
tra, serán para nosot 
mulo que conduce nuestra 
anifiestan, fortaleciendo la i i.- J • i te sc nos maninesian, ht nuestro estimado amigo don ..rfl será  r  s tros el esti- ' . „ . , ° . 
. decis ói de ^^ncisco Vellido, que residía en 
comprendida claramente por la op¡ blecimiento «Goya» en la citada 
nian, uo es otra que defender las nu- población. 
c o c colonias que pueblan la región A i _ - J w n - j J mcrosas coiom» M r & A los señores de Vellido de-. , ;os mismos naturales del país, to- Í i- • • 
seamos un feliz viaje. 
¡r una cam paña cuya finalidnd Alcázar como encargado del esta-
De Alcázar llegó ayer, acom-
pañado de su esposa, que se en-
cuentra delicada de salud, el pres-





S E G U N D O 
T E R C E R O 
C U A R T O ' 
dos e 
ductivo. 
lementos de positivo valor pro-
industriales, cora e re iantes-
agricultorcs y obreros, cuya emigra, 
ción precisa detener, puesto que su 
desaparición implicaría la destruc.ión 
de toda la obra realizada. 
A esta obra, en la que nos confoi a 
1, opinión general, seguiremos dedi-
cado todo desfuerzo de que somos 
ttpaces. i 
También hemos de congratularnos ! 
de ja atención que la prensa de Espa- Marcharon a Rabat, dende se 
ñi tan alejada antes de los asuntos de encuentran estudiando, los hijos 
Mtrruecjs, demuestra ahora por el del director de la Compañía Al -
desarrollo de la colonización, y es para ger¡enne) don Fernando Galiois< 
nosotros motivo de satisfacción, que 
periódicos imrortantes de Madrid y 
Barcelona, e incluso revistas que no Para fijar su residencia nueva-
tienen ningún carácter políítico, hayan mente entre nosotros, l legó de 
miicitado el cambio con nuestro perió- AI . i * . T ._ 
Alcázar don Antonio Juvina y su 
23.066 
O T R O S PREMIOS 
A las cinco de la tarde de ayer 24,769 1.935 35.066 
Ayer pasó unas horas en Lara- se verificó e] sepelio de la infortu 32.084 39.083 37.872 
che, el capitán de Infantería y es- nada señora doña Catalina Hernán 1.679 15.056 7.553 
timado compañero nuestro, don dez Puertas, falloclda la madru 32.033 33.659 26.419 
Federico Ferreirós, que ha sido ^a,ia ,Í!il miércoles, 
distinado al regimienta de Valla- Eí duelo .fué presidido por su atrl 
hulado esposo don José Arana, ifl 
hijo don Fermin y otros íamil ia-
res. figurando en el acompañamlen 
to numerosas personas do todas las 
clasps sociales que tostimoniaron 
a los familiares do la finada su 
más sentido pésame al que nosotros Una comisión que será presidida por el 
también nos asociamos. • 
J~OtCPÍ(l TVüClnn' i psrimentado ayer una de sus más Legión< iiegará mañana a bordo de] 
jaccidentadas sesiones por la ava- trasatlántico "lie de Franc©. 
Números del sorteo celebrado ¡ jancha de valores ofrecidos, por El 
lo que la venta determinó una 
baja general que oscila entre dos 
y diez enteros. 
E L C O N D E D E J O R D A N A 
H A C E I N T E R E S A N T E S D E -
C L A R A C I O N E S 
Madrid.—El « A B C - publica 
hoy una conversación que ha sos-
tenido con el Alto Comisario de 
España en Marruecos, Conde de 
i J j ^ ^ r r l^I n'farín decidido modificar su actitud res 
99 SfiQ Jordana, un redactor del citado . , , 
¿y . joy J » pecto a su participacién en los tra 
17.694 periódico madrileño con motivo ^ ^ ^ balkáTlica 
10.336 de la extensa conferencia que ^ tendrá ^ próximamen(e pn 
sostuvo ayer el Alto Comisario Atenas 
con el general Berenguer. | Conlrariamento a ta ,.. . .ñera reso 
\ E l Conde de Jordana le mani- votada ^ ¿ e ^ c i 6 T l bülga 
festó que habia hablado con el ra Vnnf]rá a e?ta ciudad. 
Gobierno americano ha deci-
dido que dos destroyers den escolta 
aj trasatlántico y lo conduzcan haí 
ta el puerto. 
A supasopor Fort Jay, trece t i -
ros de cañón serán disparados •en 
honor del general Gouraud. 
BULGARIA PARTICIPARA EN LA 
CONFERENCIA BALCANICA 
Sofía.—La delegación búlgara ha 
CO NIFERENCIA 
HISPANO - FRANCES 
Madrid. -El ministro de Estado se- iefe del Gobierno de muchas co-
nor Duque de Alba ha manifestado que j ' - " - "v' 
la conferencia hispano - francesa para sas referentes a Marruecos, prin-
el régimen de los vinos y de la fruta, cipalmente de la gran evolución 
comenzará en Madrid el próximo día 6.' qUe han sufrido las Intervenciones 
Gobierno francés ha nombrado M¡l¡tareSj qUe adquirirán un ca-
rácter civil, produciéndose con 
dico, a cuya peiLión hemoi correpon 
dido gustosos. 
A las siete de la tarde de ay^r 
se reunió la Cámara de Comercio 
joven y bella esposa, hermanos para aprobar el escrito qu3 so ha de 
políticos de nuestro compañero enviar a la Superioridad sobre la 
de Redacción, Gregorio Alonso, reorganización de estos organis-
acompañados de su monísima ' mos en 'el Prot9ctorado-
hija. 
Aqui esperará la llagada do h 
delegación rumana con la que se 
trasladará al lugar de la conferen-
cia. 
POINCARE REGRESA DE SU VE-
RANEO 
Paris.—El Presidente de la Re-
pública señor Poincaré^ terminado 
el veraneo que disfrutaba regresó 
EN LA CASA DEL NIÑO 
Una comida t xim~ 
ordinaria 
terciopelo. Trajes, guantes, etcéte una libreta de tapas oscuras que 
Costeada por los Srmos. señores ' ra . Casas de guagnino segundo de contiene do™mentos a nombre de 
„ . , . ' Angel López 
tiuques de Guisa y como obsequio recha, frente al antiguo zoco. i T 
H , 1 0 , j L a persona que los hubiera en movió un gran escándalo por parte de 
a los niños y niñas acogidas en e'te 
En el trayecto de Alcazarquivir 
MODAS.—Sombreros de fieltro y a la finca del Adir se ha extraviado 
Embajador de Francia, y la comisión 
española la presidiría él, estando com- esto una importante economía y 
puesta por el señor López Lago, el mar- eficacia. 
qués de Auñón y varios técnicos del i £1 Alto Comisario se mostró 
ministerio de Economía. muy sat¡sfecho de la situac¡ón ac-
UN ESCANDALO EN LA APERTURA tual del Protectorado, como de h 
DFL CURSO ESCOLAR cord¡al ¡nteligenc¡a que tenemos ^ noch* a Paris. 
Barcelona.-Estamíñinase ha ce- con ej protectorad0 francés. ) ¥ ^ recibido por toda? las autórí 
labrado la apertura del curso escdir, * i i i A~A- . ,J I I 
. . . . . . . .. . ' A una de las preguntas que ie oades do ja plaza y enorme gentío. 
siendo presidida la sesión por el rector r s ^ ^ e ""i 
señor Alcober. hizo el repórter, contestó que se ] 
El señor Casamede, como discurso había reducido mucho el contin-j EA ESCUADRA SOVIETICA EN 
de inauguración, leyó una extensa me- gente militar, como también losj ATENAS 
moria sobre trabajos científicos. „ocfrtC A * c f ^ . W ™ míllonP-Q hpn ! 
Al tomar la palabra el señor Michel, 
en nombre de los estudiantes, se pro-
gastos de setecientos millones han \ 
descendido a doscientos. \ Afonas—Ha llegarlo a este puer 
E l Conde de Jordana habió con 2 to la escuadra soviética. 
' centrado y los presente en osla Re los escolares que csistían al acto, ¡n- gran entusiasmo de las obras que| Las autoridades han tomado to-
Centro benéfico, con motivo dv̂  la La Autoridad judicial ha disen- dacción será gratificado si asi lo terrumpiendo constantemente al oía- se real¡zan en toda la zona, entre (da clase de medidas a fin de -evitaf 
dor. 
El rector, en vista del cariz que to-
maba el incidente, dió por terminado 
las cuales figuran en primer tér-
mino la carretera de Ceuta-Meli-
ón estableoimiento del señor Gwt 01161 es regionahsta y <lue n0 rePresen- ^ 5 G R A T I F I C A C I O N E S D E 
marcha de S. A. R. el duque a Bru tido de lo actuado en el juicio y desea. 
1 las, les fué servida una suculeji sentencia del proceso contra el 
ja comida extraordinaria. alférez don Felipe Gallardo Lina- Se necesita una ama de llaves • eI act0í lia y las del puerto de Villa San-
L,T comida consistió en-éntreme- res, ordenando que vuelva a pie* ue sepa su obligación. Darán ra] Los escolares dicen que el señor Mi- jurjo. 
ses, de aceitunas, gambas y chori- nari0 ía causa. 
20, arroz con menudillos y huevos *** 
duros. Pollos en salsa, pasteles, .Continúa en el mismo estado 
bombones y vino. ĉ e gravedad la respetable madre 
La comida a la que asistieron PoIítica d« nuestro estimado ami-
niños transcurrió entre gran ale ?0 ^on José Calvet, a la que de-
. . .. seamos mejoría, 
de los pequeños que dieron J 
numerosos vivas a los duques d'-i 
Guisa 1 ^n comisión de servicio mar* 
^ ^ ^ cbó ayer a Tetuáh el distinguido 
_. coman(|ante ^e Infantería D. Ra-
H gencia U C U Q MÓN NAVARRO DE 
iaimino. Calle Chinguiti. 
«* • 
LA FOTÜOrtAFlA ""fü 
auncia a su distinguida 
que para proveerse del carnet de 
identicfád es indispensable un buen 
retrato que puede obten-erse en es 
te acreditado estudio en poens ho-
ras. 
M A N D O 
También publica el *A B C» 
una noticia diciendo que parece 
ta a ningún estudiante 
Los escolares abandonaron el salón 
en medio de un tormidable escándalo. 
FALLECIMIENTO DE UN PRINCIPE 
Madrid. — En Munich ha fallecido 
clientela el principe de Baviera, a los ochenta probable que en fecha muy bre* 
años de edad. . ve quedará terminada una dispo-
El finado fué mariscal del Ejército sic¡ón del Ministerio del Ejército 
alernán• concediendo gratificaciones de 
BERENGUER CONFERENCIA mando a los comandantes y capi-
Madrid —El jefe del Gobierno ha tañes y se hace extensivo a los te-1 
'conferenciado esta mañana con el mi- ' n i g ^ s y alféreces» 
toda clase de propLagianda Comu-
nista. 
FALLECE LORD BTRCINGHAM 
Londres.—lía fallecido esta mana 
na en esta capital lord Birchingam 
político de fama mundial. 
Dr, J. Manuel Ortega 
ESPECIALISTA EN ENPEftMÉ 
r)ADES DE LOS OJOS 
nistro de la Gobernación y el Director» ^ Oculista de los Hospitale? Mililai' 
tie compra un piano en buen e í - j General de la Guardia Civil general, ^ VIAJE ^ pREgIDENTE i y ^ Roja 
Pía?:» di" FRpafia—La ruche 
f!sta iot^U«<h[ a f̂». cia auto-
Aviles tî ene establecido «. «ipuied 
^ bodrio para SUB servirlos fljoi ^ 
0? viajeron: . 




Larvhtí A ¡a ^ jn* franela 
IC. T. M.) 6.30 m. 
NB Larache H Atcí^a y tftÓKer: 
' h 9.30, 10. m. y 4 Urdn. 
0« Larache a Aieararqu*vir 6,30 
3, 7,30 l . y 0 nocta* 
^ Urache a TotuAn y Ceuta, 
(Por Dar Xaui) 8 m. 
ne Larache a Tzenin J^mii Be-
w Arrts. 7 m. 
Apacho de billetea e Informes 
^ R-neral I Plaza d« Eipafia. 
ABIERTO DÍA \ 1SOCHE 
PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO-
CHES POR ABONOS DE UN ME9 
Sanjurjo. 
TERMINO DE UNA HULEGA 
I Pontevedra.—Transcurridas las cua 
renta y ocho horas acordadas, ha ter-j do viaje que el Presidente de la 
minade la huelga general. \ R.-ipüblí'pa alemlana Hinj^mburg, 
j ACCIDENTE DE AVIACION va a realizar 3 Renania, ha sido 
1HINDEBURG A RENANIA 
Diplomado del Instituto Oftálmica 
Bcrlin.—El programa del según Nacional de Madrid y de PHotel 
Dieu de París. 



















Burgos.-Uu aparato tripulado por fi.Íado definitivamente 
el capitán Pescanta y el teniente Del El Presidente llegará el 10 de oc 
Val, por no encontrar lugr.r adecuado tubre a Ax la Chapelle y será re-
para el aterrizaje en las cercanías de cÜ)ido por las autoridades civiles V 
Cogollo capotó violéntamele, que* Q Q Í Ü ^ ^ organizándose después 
dando el aparrto destrozado. Una briiiantísima acepción en su 
El capitán Pescanta rebullo lesio-
AGUA, TINTURAS DECOLORACIO nado. honor' 
FRANCISCO MIGUEL RUI^ 
Avenida Primo de Rivera. 
ONDULACION MARCEL Y AL 
Calle de la Guedira 44 
Consulta de 3 a 6 de la tarda 
B o d e g a s F r a n 
c o E s p a ñ o l a 
—•--^-ní ¡ Este garage dispoüe de lodos los 
•Wft&AHEA DE CTENCIAS MATfe* adelantos modernos. Estaoi-ón ofl-
M ATICAS Y FISIC\S DEL BACIÍt* eial fecalemit para eügrase de co-
LT FR \ TA " . ches. Agua a gran presión para la-
W , R M 0 UNIVERSITARIO. FA vado d8 coühe8 Inflador d^ neu-
-' LTADES Y CARRERAS ESPECIA mátlcos eléctrico, etó. 
^ . - R A Z O N EN LA REDAGClOf Coches de ocasión de varias ttlár* 
DE ESTE DURIC | -as con facilidades de pago. 
ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
NES, MASAJE FACIAL Y ELEC-
TRICO. GRAN PERFECCION EN 
CORTES DE PELO 
OCASION 
^0 H. P4 Vlvasix, 5 asientos, con* 
duccirtti interior, seml nuevo 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
SE DESMIENTE LA BODA DEL SUBDITOS RUSOS ASESINADOS 
PRINCIPE DE ASTURIAS | 
Barcelona.—Ha s do desmentido ro- Varsovia.—Según algunos diarios 
tundamente loa rumores publicados poloneses, 150 subditos rusos quo 
sobre la supuesta boda del Príncipe qUerian atravesar el pais fuoron 
de Asturias con la hija menor del in- ase3inado3 a {iros de ametrnl'ado-
Fante don Carlos. 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS M MESA 
BAJA EN LOS VALORES ÑOR 
TEAMERICANOS 
Nueva Vork.-'-La Bolsa lia eK-
S a s t r e r í a s i e i n 
OCASION 
^ l o n e t a carrozada y entoldada 2 
• • ^arca Renault do 2000 kgs. 
n;,r?a útil , semi nueva 
Garaffo Continental 
ORTEGA HERMANOS 
KN ARCELA SE VENDE "DLART'lj 
MARROQUI* EN LA LlfcRFPI • 
l 
Se ha recibido un extenso suiiido de tejidos españoles y extran-
JPI OS en los dibujos ryas mod-jrno» para la próxima temporada de i h -
Vierti64 
Visiten la Sastrería fiornstein. 
• • • 
f 
• . Se necesitan buenas oficialas ara prendas d i manga. 
LA CONSTRUCCION NAVAL Í:N 
ITALIA 
Roma.—En el primer -TMC-ÍI ^ A • 
iÔ Ô  Jos astilleros italianos han 
1 ^írado 66 nUvioft Qiie habja»! is-
do encargados por importantes ca 
Sas navieras, 
E L R E Y GORGE EN LONDRES 
Depositario: Manuel Arenai, Ave-
nida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa 
O s Vicente Sarmierv 
to Ruiz 
'CLINICA DE AgÜEROTÉRAPÍA P. 
SIOLOGICA 
Medicina general 
Torrijos i8) principal 
MALAGA 
Lortdite?.—El Soberana aoompí^-', 
nado ¿jel principe Gor^e ha regrfii 
i?ado esta mañana a Londres. I 
Fué recibido la estación por 2 
torios los miembros de Gabinet-) I>IDA ÜSTED EN ALCAZAR "DLv-
y numeroso gentío que nolanió a l l RIO MARROQUI" EN 3flL ISTAi^Üf 




f I I 
N Ü I V Z 
Os nuestro corresponsaí-deiegado Fran:!ScoR 6alviño 
Sobra la forma de pago del Im-
puesto de Patentes 
Int'jrprelando -el sentir de la ma Luciano Vaherdo se estudiara la V(.¡(|üUS y ^01. |iiyi.3ne aj mismü? No es Ia P1''"1"1'3 v?z W10 nns ocu 
yoría del comercio de esta plaza, forma de que el pago de patentes ¿eInp0 tenemos qu ocuparnos del.Pani0S de lo exlHn>sto ^ i'esulta 
Por higiene itinerario de circu-'Noticiero de Aicázaríel Lónsul z"gaiti 
jación 
ta? 
Por torcera voz y ante las jus-
y reiteradas peticiones de los 
REGRESO manos, qeu presentaban 
deseamos ocuparnos hoy con la an- ea vez de hac^rlq por años antici- muladai. quo hav ^ la cxplanadu 
telació de ti-ampo debida, ds la for pados se efectuara por semestres ¿QJ C5nsuj Zugasti 
ma de pago de patentes e impues- o trimestres, desde luego también Totla esa pai.t,e que estú easi ^ 
t0S- - anticipado. el centro de la p0blac¡ón se ¿ 
La crisi comercial s industrial Este sistema que proponemos y f i l t r a consta-demente llena d* bf, 
que vienen atravesando estas po- que entra de lleno en -1 sentir ge- suí,a y es lugar ¿sUnadO por el 
blaciones, hace que puedan apare- neral, no.solamente seria acogido público para hacer toda clase de 
cer las clases mercantiles ds núes favorablemente por todo el comer _ 
tra zona como refractarias al pago ció sino que hasta supondría mayor LOS VECINO" QUE VIVERI POR ESOS % 
ción de la referida calle fué aü. 
dicada a (os señores Salvador ¿ 
mejora? 
proposiciones y a los que con dicho 
Regresó d^ España en unión de niotivo los enviamos nuestra f^i 
¿u distinguida esposa y queridos citación, 
hijos el prestigio comandante de 
de unos legítimos impuestos. ingreso en la Hacienda. rededores y que continuamenta es 
para toda clase de rodaje e] tener 
que cruzarse la calle donde está el 
r, i-* ~ , . n -¿ i i . „i Regulares jefe del segundo tabor Banco Espanol de Cn-dito y la vuel ° ^ J Í O 
' ^ J ^ „ i „ don Eduardo Ropero, al que danius ta que se forma desde donde se - , i ^ c 
i i a • i J i p „ • A f n u e s t r a bienvenida, v a su distin tuvimos el gusto do «alnHi,, halla instalado -el Casino Militar , *- , * * i ^ M. amnar eü 
de Clases gMj-da familia le deseamos grata esta a nuestro querido director se 
' Ya en otra ocasión y en evitación esUncÍ£l polvos. rente don Angel García d* CaStro.' 
le posibles choques, por disposi-
ción de la autoridad se fijó sobre 
•2\ suelo de esa vuelta o curva, una 
MEJORADO 
DIRECTOR GERENTE 




Mejorado de las fiebres que le Bajó del campo el capitán de Re 
llares, nue: 
salió ayer a la calle nuestro diUin José Suarez. 
Nada más lejos de esta posibl-e Cierto que en ocasiones la p a - ' ^ percibiendo «sos malos olores amplia franja blanca 
suposición que baria poner a un la tente para determinados comercian tienen sobrada razón en protestar y Indicaba .esto a los conductores han retenldo 611 c a ™ ^ * H gulareS' nUestro bu0n ami^ don 
mentable nivel de conciencia y man tes es insignificante pero precisa- en p e d i r q u o s e 5 a n C o a q u . e l l u a a r de autos, sus respectivas derechas, 
talidad a los elemento mercantiles men{, p0r la categoria del mismoi ^ ^ 8 snoticias toda'esa cosa que no todos han venido obser ^ J ^ ^ ^ J SE ALQUILA 
y del escaso negocio que hace le P.Xpinnada perfence a una o varias vindo >'a sea Por desconocimiento de nuestra zona de influencia. 
Cano Portal. 
ABOGADO 
Nada de eso. Todos saben perfoc ¡mpid^ d9 una sola vez ,el pag0 de'pepsoj^s y pUesto que no se deci- 0 biea porque haya' ido d^apare 
tamente el deber que tienen de con este compromiso. deT1 a edificar debiera obligárseles ciendo la mencionada franja indica 
tr ibuir a la hacienda y que los im Repetimos" que cuanto hoy deci- que (6 cercaran debidamente, de dora. 
puestos y tributos son los que con mos 3S el g-^tir general del comer forma que no flud^ra entrar el RePetidas veces hemos sido invi1 
tribuyen al saneamiento y prospe ci0 de «stas poblaciones que saben púb|ic0 
ridad de la misma. perfectamente que tienen que con De continuar ese t-rreno sin cer 
Lo que sucede sencillamente -es tribuir con los impuestos al sanea car será siempre un vertedero pú Pedamos a nuestras autoridades) 
que los impuestos y gravámenes mento de la hacienda y que en'nin blic'0 qun atentará contra la higie- ^ buscaran la forma de que en, 
j Varias casas con toda clase d» 
comodidades a precios reducido? 
frente a la fábrica de las Electras 
Razón don Andrés Homar, Barrio 
tados por el público y varios con Para aSUnt0S de su P ™ ^ ^ , W V™. 
ductores' de automóviles para que tllV0 en esta el rePutado abo?ado 
todos muy lógicos y razonados , glina ocasión se muestra refracta- nn y seguirá molestando con sus los referidos sitios no se cruzasen 
han venido a implantarse en la épo ri0 a eii0 
ca de mayor crisis comercial y es-
malos olores a los sufridos vecinos los automóviles ni otra clase de 
ADJUDICACION 
En la subasta celebrada el mar 
ta supuesta negligencia o apatía yor facilidad del comercio de estas ' Sería eonveni-ent'e que para com ^ - trecho de la calla donde está ^ ^ ^ ^ f ^ ^ 
no es nada más que la imposibili . p a c i o n e s , fundadámente espera probar e u ^ 0 decimos y dejar sen el Ba"co 1° Pe^roso de la vuel f ^ ^ l ^ t ^ S ^ ^ ^ 
dad de efectuarlos en la actualidad mo3 que el distinguido director de tada la razón que tienen esas que 
en el plazo que dimana de las dis- Hacienda de nuestra zona de pro los vecinos citados, se girara 
posiciones. tectorado que tan clara y elevada por quien corresponda una visita 
De ahí que todos los años los or visión tiene de las cosas? haga un d?inspecciÓT1> 
ganísmos n^ercaiiUles interpretan estudio para que desde 1̂ próximo' me f,,nv0niencia que a toda clase 
do el sentir de sus asociados ten- año el pag0 de patente pueda hacer ^ " " " ^ d'e vehículos ^ e viene Por Ia av9-
gan que solicitar de la Superiori- se mas 0 menos paroxímadamente] 
dad varías prórrogas y que en mu- en e| SPntido que hoy apuntamos. 
â, ^nde ostá el Casino, piodría ra las obras del colector de Sidi 
traer consigo cualquier choque ine Alí colector de la calle 
VÍtabl-e, mmmmmmmmmmmm—m 
Creemos que seria de una enoi cadamia Politécnica 
chas ocasiones se tengan que hacer por cllai1in a osta población se 
vastos pagos con los recargos consi- A f f l ^ , cre-mos que el Circulo 
golentos. Mercantil debie 
Cree la mayor parte del comer- dPseo del comercio 
ció y nosotros opinamos de igual dad que caracteriza a la directiva 
AVISO nida de Sidi Alí Bualeb con direc- Con Ia entrada a clases hoy del ción al centro de la población, se gruP0 de Bachillerato que terminó 
lo obligara a pasar, por detrás de ayPr sus vacaciones, funcionan ya 
Los señores don José Morales y |0 que |la de ^ ej mercado de plenamente los cursos de primera 
ecidos 
educa 
JS - io que na ae ser ef mercaao de ' ^ ^ " w " ^ 0 u" iJllu' 
ra hacer suyo este EmergUÍ ESC0Ín de Alcazar(Juivir abastos, para coger la plaza nueva y > g u n d a enseñanza establecí 
r r in v nnn lo unÜLl cn conocimiento de sus ¿ f á g i g t f f e ^ recto hacia el centr0 de en este importante Centro de  
f tes y acreedores que han vendido , ción. la ciudad. 
forma que las cosas cambiarían de mencionado orgarlismo, c o o p e l ^ ^ ' ^ ' f ^r^P^d^rhame13 Est0 6 nU*Str0 eTlteilder 68 m0tÍ ^ ^ ^ en ^ 
aspecto y no habría lugar a solíci- i , 0 011 roMll-7n/,;/in .suiuido en ia oaue ue p m vo más suflciente para que con las clases particulares de idiomas 
iar a su 19aiizacion. i . A]fr-,do González Piedra l i -
tar las prórrogas si pora el pago p.rn pl]n ln reivHida dir-ctiva i • ' ^ , . Ia rapidez que el caso requiere Se y otras especialidades, que lo ha-
* UL.I m u í i d &o|yvvx\»u KI'L .I,II»TI.*, ^ todo pasivo tras adando sil x 
tíe patentes y demás impuestos se dphp dp p ipvar su rasoetnosá pet i - ' • , , n ^ a^- ^tablezca el itinerario de* circula ™n a mediados de este mes. 
oeoe ae e i ^ a i bu isspsmvDa iv»»»1 razón comercial a la calle de Sidi i m en ste sentido a la Superiori- Bu]iained ^nfiteria La Campana y concediera el máximun de facili 
CÍnde?- dad acompañada de un bien hecho' CarnpameDto General, cantina nú-
Por todo ello, sería de una anor eí,tudio? que fundamente la justa; mero 5 
M.e conveniencia que por parte del petición y pueda servir de asesora' 
¡lustre 'director d^ Hacienda don 
ción 
mos. 
que al principio nos referí Los interesados deben solicitar-
las en uno de los ocho primeros 
s días de] mes que ayer comenzó. 
EvSte es e l 
" K o d a k ' ' 
que debe Ud. comprar 
Q S U S d i m e i u i o o « * t o o t a n r e d u c i -
d a * q u e p e r m i t e n l l e v a r l o an a i 
W t i l l u d e l c h a l e c o . 
S U c o n f e c c i ó n ex t a n p - r f t - t » q u * 
h a c e f o t o f f r a f í a a p e r f e c t a * tÍD 
o e c e i i d a d d e a p r e o d i u j e 
S U p r e c i o , d e t d e i 3 p e s e t a * . 
S U n o m b r e . uaiverBalmentc c o n o 
e i d o . e* el 
Kodak Vest Pocket 
Auíográfíco. 
De, veota eo el w 
GOVA 
nto. 
m 1 1 1 nt-a 
Monopolio de Tabacos del N irte 
de Africa 
A l c á z a r - U r a c h e - T e 
j t u a n | 
POR DAR X A H 
Se Informa al público que ha1; 
p t ÍI K t) ? n A ^ 
PifiadtíPíi fiilfS, eüáriéróD 
Gener Parta^ár., Competidora, títífet •d» 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarteróh 
Victoria Eugenia, medio cuaxtordñ 
La Rifefia, luedh) cuarterón 
C I Q A R I L L O S 
felegaules picado, cajetilla 20 cigarroa 
ColonialeB, id id. id. 
Ovalados Superiores id. id. id 
Ovalados oorríented id. Id. id. 
Pésela* VOQ 








f Metas e'86 
| Se vende o traspasa; el acredi* 
j tado café LA UNION (antiguo Sa* 
inatorio) situado ni final del pasea (íuedado establecido « 1 sei^Jio .dó 
j viajeros totre» Laraehe y '^^IÍD 
jd'3 López Olivái. Razón su l^opie-; pas&Ildo por TeEenin y Da^Xanl . ' 
| tario Enrique Bejaraño. « ¡Precio del blllet••• nHmera 10 p?> 
I n0t«s SPirtmda K 
: 'oazarquivir ' 
| SAlidí» de Aloftíar í rt^a^aníi I 
I — * — * ^ 1 —^ 
" • Laraehe 7 mañana. Salida de Te-
tDURIOJtfARROQür SE VEND- ^ ' 
|>ROFUHAMlüNTE EN LARAGHB. . 0 \ * , * 
áURGILA Y ALCAZAR Despacho de billetes: Plaza de 
pata. Agencia Levy 
Farrocarril de Laraehe a Aicázar 
* (Ml*«ríliatii—iniia miau m 
PSBCSO D 8 LCS BILLETES DESDE LARAGBB-PLAZA 
D I ESPAÑA 
C I G A R R O S P U I Q * 
D« Caüáf 1&4 
De Fa ip i cu 
V&riM 
rneug r ü 
0'90 y 0*41 
áe 0'72 * 
G R O A R O S D Í t k S A B A N A 
AffüliM Partagi^ 6 IPM 
Soyo Monterrey número i & 
Coi-cnas * 
faeoa de Cubi » l 'W 
Príncipes | VH 
Brevas Gonsems & l'SI 
Panetelas a ©'g* 
Camnchltoa a fV» 
r/nn«tias a •'711 
CifarrlHoi ¿l'DVLLA. CAPSTAN, COÜSIS. W^SIO 
h a 4ti*n«f n i u uxu* ** im m^m 
LÓ debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
wcotisntuya süá crsergias con 
Cercd de tíaedio siglo de éxito ci-ccicútí 
Aprobado por Id Real Academia de Mediana, 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . 



























,2* TA .—BI servicia desde U Plaza de Sspáña, ei comblnadt 
BI \*6 ¿«cáfis-aoteméviles de í» Empref» «Hernándea ^e[^J¡D,,, 
Lar» r be i * da Septiembre de 1929' 
L A Df l f íCCION 
SHUNTO PORTLAND NAUiv,..-L 
G O L I A T 
•1 de mayerea resistenclaf, fl ?a*, ^aralp 
% • <> 
Delegado par» Marrueeoi; >, A. D'íA2.-TANGI» 
« « e 
AíenlB en Laraehe: BííRIQOS DIAZ. ¿í^lna * 
l ositoo ©a üeula. Teluán, í i n g e r , Areili y Laraete,—W -
u 
en 
